
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































村 地 信 夫
（『秋田魁新報』
昭和14年２月３日２面）
戦
時
下
の
秋
田
市
長
選
挙
︵
伊
藤
︶
―19―
村
地
の
略
歴
は
次
の
通
り
で
あ
る
︵
58
︶
︒
明
治
廿
五
年
神
奈
川
県
生
れ
︑
同
四
十
五
年
東
大
独
法
科
を
卒
業
し
官
界
に
入
り
和
歌
山
県
属
を
振
り
出
し
に
累
進
し
て
鹿
児
島
県
理
事
官
︑
秋
田
︑
福
岡
県
警
察
部
長
︑
内
務
書
記
官
︑
警
保
局
長
高
等
保
安
各
課
長
を
経
て
警
視
庁
官
房
主
事
と
な
り
在
任
四
ヶ
年
の
レ
コ
ー
ド
を
作
り
︑
滋
賀
県
知
事
を
最
後
と
し
て
官
界
を
勇
退
︒
万
国
博
庶
務
課
長
と
な
り
万
博
無
期
延
期
と
同
時
に
企
画
課
長
に
転
じ
て
今
日
に
至
つ
た
︒
３
村
地
市
長
の
着
任
再
決
選
市
会
後
︑﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
は
長
期
化
し
た
市
長
選
挙
を
五
回
に
わ
た
っ
て
検
証
し
て
い
る
が
︑﹁
今
回
の
市
長
選
挙
程
紛
糾
し
た
こ
と
は
秋
田
市
と
し
て
珍
し
い
が
鈴
木
氏
が
今
少
し
早
く
断
念
し
て
ゐ
た
ら
こ
れ
程
に
長
く
紛
糾
を
つ
ゞ
け
ず
に
済
ん
だ
の
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
﹂
と
鈴
木
前
市
長
が

か
ら
辞
退
勧
告
を
受
け
た
十
一
月
中
旬
が
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
し
︑
そ
れ
で
も
な
お
明
確
に
不
出
馬
を
表
明
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
政
民
両
党
の
対
立
に
拍
車
を
か
け
た
と
指
摘
し
て
い
る
︵
59
︶
︒
五
名
の
交
渉
委
員
は
そ
ろ
っ
て
四
日
朝
上
野
着
の
列
車
で
上
京
し
︑
午
前
十
時
か
ら
東
京
会
館
に
お
い
て
村
地
と
の
会
見
に
臨
ん
だ
︒
市
会
の
情
勢
と
市
長
選
挙
の
経
過
を
丁
寧
に
説
明
し
た
上
で
﹁
大
秋
田
工
業
都
市
建
設
の
た
め
に
氏
の
努
力
を
要
望
﹂
し
た
結
果
︑
正
午
︑
委
員
の
熱
意
に
動
か
さ
れ
た
村
地
は
つ
い
に
市
長
就
任
を
受
諾
︑
こ
こ
に
村
地
市
長
誕
生
の
運
び
と
な
っ
た
︵
60
︶
︒
村
地
が
第
九
代
秋
田
市
長
と
し
て
着
任
し
た
の
は
二
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
︒
同
日
午
後
四
時
一
三
分
に
開
会
し
た
昭
和
十
二
年
度
決
算
報
告
市
会
に
こ
の
日
着
任
し
た
ば
か
り
の
村
地
新
市
長
が
上
京
中
の
片
屋
議
長
に
代
わ
っ
て
野
口
副
議
長
の
招
き
に
応
じ
て
市
長
席
に
起
立
し
て
新
任
の
あ
い
さ
つ
を
行
っ
た
︵
61
︶
︒
私
は
乏
し
き
を
以
て
秋
田
市
長
に
選
任
さ
れ
本
日
着
任
致
し
ま
し
た
︒
市
長
の
職
責
の
重
大
な
る
こ
と
は
申
す
迄
も
あ
り
ま
せ
ん
―20―
が
︑
非
常
時
に
際
会
し
て
益
々
そ
の
重
き
を
加
ふ
る
こ
と
を
思
ひ
自
ら
省
み
て
甚
だ
力
の
足
ら
ざ
る
こ
と
を
痛
感
致
し
ま
す
︒
然
し
私
と
し
て
は
最
善
を
尽
し
て
重
責
に
当
り
市
政
に
対
し
又
国
家
の
た
め
に
奉
公
の
誠
を
致
し
た
い
と
覚
悟
い
た
し
て
を
り
ま
す
︒
こ
れ
が
た
め
に
は
皆
様
の
御
懇
篤
な
る
御
支
援
御
援
助
を
お
願
ひ
致
し
ま
す
︒
最
近
の
秋
田
市
は
工
場
誘
致
︑
河
川
の
改
修
等
目
ざ
ま
し
い
進
展
振
り
を
示
し
勃
興
途
上
に
あ
る
と
聞
い
て
を
り
ま
す
︒
微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
力
を
致
す
に
張
合
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
︒
市
議
各
位
と
市
理
事
者
と
が
円
満
に
し
て
隔
意
な
き
意
見
の
変
換
を
し
て
事
に
当
り
秋
田
市
の
向
上
発
展
を
期
し
た
い
と
存
じ
ま
す
︒
今
後
は
私
を
御
鞭
撻
下
さ
る
ゝ
や
う
御
願
ひ
致
し
ま
す
︒
お
わ
り
に
戦
時
体
制
に
あ
っ
て
も
秋
田
市
会
で
は
二
大
政
党
の
対
立
が
激
し
く
︑
協
調
を
期
待
す
る
市
民
の
願
い
と
は
裏
腹
に
新
市
長
の
選
出
は
容
易
に
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
︒
決
選
市
会
で
秋
田
市
出
身
で
元
大
蔵
省
主
税
局
長
の
青
木
得
三
が
民
政
党
の
支
持
を
得
て
市
長
に
選
出
さ
れ
た
も
の
の
全
会
一
致
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
受
諾
を
拒
否
し
た
た
め
︑
ト
ッ
プ
不
在
の
状
態
が
長
期
化
す
る
こ
と
を
懸
念
し
た
県
は
武
末
地
方
課
長
を
市
長
職
務
管
掌
と
し
て
派
遣
し
事
態
の
収
拾
に
乗
り
出
し
た
︒
し
か
し
︑
両
党
の
対
立
は
一
向
に
解
消
さ
れ
ず
七
回
に
及
ぶ
銓
衡
委
員
会
で
の
協
議
も
つ
い
に
は
決
裂
し
︑
再
決
選
市
会
ま
で
も
つ
れ
込
ん
で
よ
う
や
く
新
市
長
に
選
出
さ
れ
た
の
は
元
秋
田
県
警
察
部
長
の
村
地
信
夫
だ
っ
た
︒
民
政
党
は
井
上
元
市
長
・
青
木
・
酒
井
市
議
・
村
地
と
状
況
に
応
じ
て
候
補
者
を
変
更
し
た
の
に
対
し
て
︑
政
友
会
は
終
始
一
貫
し
て
鈴
木
前
市
長
を
推
薦
し
た
た
め
︑
両
派
の
妥
協
を
見
出
そ
う
と
貴
族
院
多
額
納
税
者
議
員
の

兵
吉
に
よ
る
斡
旋
が
二
回
行
わ
れ
た
も
の
の
︑
鈴
木
は
表
面
上
は
協
調
に
賛
意
を
示
し
つ
つ
も
最
後
ま
で
出
馬
辞
退
を
表
明
す
る
こ
と
は
な
く
︑
こ
の
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
戦
時
下
の
秋
田
市
長
選
挙
︵
伊
藤
︶
―21―
て
両
派
の
対
立
に
拍
車
を
か
け
る
結
果
に
つ
な
が
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
も
う
少
し
早
い
時
期
に
県
が
事
態
の
打
開
に
向
け
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
れ
ば
四
カ
月
間
に
及
ぶ
市
長
不
在
の
状
態
は
避
け
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
る
︒
さ
て
︑
村
地
市
政
の
功
績
と
し
て
は
昭
和
十
六
年
四
月
一
日
に
行
わ
れ
た
南
秋
田
郡
土
崎
港
町
︑
寺
内
町
︑
広
山
田
村
︑
河
辺
郡
新
屋
町
の
秋
田
市
へ
の
編
入
合
併
や
市
営
交
通
事
業
の
拡
大
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︵
62
︶
︒
人
口
九
万
人
都
市
と
な
っ
た
秋
田
市
の
発
展
の
た
め
卓
越
し
た
そ
の
行
政
手
腕
に
大
き
な
期
待
が
集
ま
り
誰
も
が
長
期
市
政
を
願
っ
て
い
た
矢
先
︑
就
任
か
ら
二
年
八
カ
月
後
の
昭
和
十
六
年
十
月
二
十
二
日
午
後
三
時
二
五
分
︑
持
病
の
心
臓
病
と
腎
臓
病
の
悪
化
に
加
え
て
直
前
に
ひ
い
た
風
邪
が
原
因
で
急
性
肺
炎
を
併
発
し
︑
五
日
前
か
ら
自
宅
療
養
中
と
こ
ろ
急
逝
し
た
︒
享
年
五
十
三
歳
︒
翌
二
十
三
日
︑
急
き
ょ
招
集
さ
れ
た
市
会
に
お
い
て
村
地
市
長
に
対
し
て
哀
悼
の
意
を
示
す
と
と
も
に
市
葬
を
行
う
こ
と
を
決
議
し
た
︒
二
十
五
日
に
県
記
念
館
で
行
わ
れ
た
市
葬
に
は
各
界
の
代
表
千
人
が
参
列
し
た
︒
村
地
の
急
死
に
よ
っ
て
再
び
市
長
不
在
の
状
態
に
陥
っ
た
が
︑
戦
況
の
さ
ら
な
る
悪
化
に
よ
り
す
ぐ
さ
ま
後
任
市
長
の
選
出
は
で
き
な
か
っ
た
︒
近
衛
文
麿
が
推
進
し
た
新
体
制
運
動
に
よ
っ
て
二
大
政
党
は
昭
和
十
五
年
夏
に
解
党
し
大
政
翼
賛
会
の
指
導
の
下
︑
翌
昭
和
十
七
年
に
は
第
二
十
一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
︵
四
月
三
十
日
︶
と
秋
田
市
会
議
員
選
挙
︵
六
月
三
十
日
︶
が
実
施
さ
れ
た
︒
新
市
会
の
構
成
は
翼
賛
政
治
体
制
協
議
会
推
薦
の
議
員
が
定
数
三
六
名
の
う
ち
三
一
名
を
占
め
︵
議
席
占
有
率
八
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
︶︑
市
会
に
お
け
る
戦
時
協
力
体
制
が
確
立
し
た
︒
後
任
市
長
問
題
の
解
決
に
向
け
て
動
き
出
し
た
の
は
こ
の
二
つ
の
大
型
選
挙
が
滞
り
な
く
終
了
し
て
以
降
の
こ
と
で
あ
る
︒
八
月
四
日
に
は
第
一
回
銓
衡
委
員
会
が
開
か
れ
︑﹁
市
民
の
要
望
に
こ
た
へ
可
及
的
速
か
に
銓
衡
す
る
こ
と
に
な
り
︑
委
員
会
数
回
を
出
ず
し
て
明
朗
裡
に
大
秋
田
市
長
は
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
﹂
の
で
あ
る
︵
63
︶
︒
さ
ら
に
︑
銓
衡
方
法
に
つ
い
て
は
加
藤
助
吉
議
長
と

兵
太
郎
副
議
長
︑
そ
れ
に
郷
土
の
大
先
輩
で
あ
る
在
京
の
町
田
忠
治
と
水
野
錬
太
郎
に
一
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
郷
土
出
身
乃
至
は
郷
土
を
理
解
し
て
ゐ
る
大
人
物
︵
64
︶
﹂
と
し
て
白
羽
の
矢
が
立
て
ら
れ
た
の
は
北
秋
田
郡
阿
仁
合
町
出
身
︵
現
―22―
北
秋
田
市
︶
で
つ
い
三
カ
月
前
ま
で
京
都
市
長
︵
第
一
五
代
︶
を
務
め
て
い
た
加
賀
谷
朝
蔵
で
あ
っ
た
︒
十
七
日
に
加
賀
谷
は
東
京
丸
の
内
の
日
本
ク
ラ
ブ
で
町
田
・
水
野
︑
加
藤
・

正
副
議
長
と
会
見
し
て
市
長
就
任
を
内
諾
し
た
︵
65
︶
︒﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
は
論
説
﹁
秋
田
市
長
候
補
者
内
定
﹂
の
中
で
︑
ま
ず
人
選
に
尽
力
し
た
町
田
と
水
野
の
功
績
を
高
く
評
価
し
た
上
で
加
賀
谷
市
長
の
誕
生
を
歓
迎
し
︑﹁
市
民
多
数
の
希
望
す
る
所
謂
大
物
市
長
を
迎
へ
る
以
上
は
︑
政
党
的
感
念
は
も
と
よ
り
狭
量
偏
見
を
一
転
し
以
て
︑
大
な
る
度
量
を
以
て
こ
れ
を
迎
へ
る
と
ゝ
も
に
す
べ
て
を
信
頼
し
切
つ
て
こ
れ
に
倚
託
し
︑
市
理
事
者
︑
市
会
其
他
各
種
機
関
︑
市
民
が
渾
然
一
体
と
な
つ
て
大
秋
田
市
の
建
設
と
そ
の
振
興
発
展
の
為
今
後
惜
し
み
な
き
協
力
態
度
に
出
ら
れ
ん
こ
と
を
望
ん
で
已
ま
な
い
も
の
で
あ
る
﹂
と
市
と
市
民
が
一
致
協
力
し
て
加
賀
谷
市
政
に
協
力
す
る
こ
と
が
大
秋
田
市
発
展
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
︵
66
︶
︒
市
長
推
薦
市
会
は
二
十
三
日
午
後
三
時
か
ら
開
か
れ
︵
出
席
三
〇
名
︑
欠
席
六
名
︶︑
満
場
一
致
で
加
賀
谷
を
推
薦
し
た
︵
67
︶
︒
加
賀
谷
が
秋
田
市
長
に
着
任
し
た
の
は
十
月
五
日
の
こ
と
で
あ
る
︒
戦
況
の
悪
化
に
伴
い
︑
市
長
不
在
の
状
態
を
一
日
で
も
早
く
解
消
し
た
い
と
い
う
秋
田
市
全
体
の
願
い
が
大
紛
糾
し
た
前
回
と
は
大
き
く
異
な
り
︑
県
出
身
の
町
田
・
水
野
の
助
力
を
得
な
が
ら
加
賀
谷
市
長
誕
生
に
漕
ぎ
着
け
た
も
の
で
あ
る
︒
議
会
の
会
派
構
成
が
時
の
政
権
運
営
を
左
右
す
る
の
は
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
が
︑
複
選
制
の
下
で
市
会
議
員
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
市
長
の
市
会
運
営
を
め
ぐ
る
苦
悩
は
今
以
上
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
註
︵
１
︶﹁
秋
田
県
秋
田
市
長
候
補
者
中
小
泉
吉
太
郎
同
市
長
就
任
ノ
件
﹂︵
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
︑
任
A
00211100︶︒
秋
田
市
編
﹃
秋
田
市
史
﹄
第
四
巻
・
近
現
代
Ⅰ
通
史
編
︑
平
成
十
六
︵
二
〇
〇
四
︶
年
三
月
︑
二
九
四
頁
︒
秋
田
市
編
﹃
秋
田
市
史
﹄
第
十
一
巻
・
近
代
史
料
編
上
︑
平
成
十
二
︵
二
〇
〇
〇
︶
年
三
月
︑
四
六
〇
～
四
六
二
頁
︒
戦
時
下
の
秋
田
市
長
選
挙
︵
伊
藤
︶
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︵
２
︶
山
中
永
之
助
氏
﹃
近
代
市
制
と
都
市
名
望
家
︱
大
阪
市
を
事
例
と
す
る
考
察
︱
﹄︵
大
阪
大
学
出
版
会
刊
︑
平
成
七
︵
一
九
九
五
︶
年
五
月
︶︒
田
口
昌
樹
氏
﹁
明
治
四
四
年
市
制
改
正
に
関
す
る
一
考
察
︱
市
制
改
正
と
市
政
改
革
︱
﹂︵
中
京
大
学
大
学
院
法
科
研
究
科
編
﹃
中
京
大
学
大
学
院
生
法
学
研
究
論
集
﹄
第
一
五
号
︑
平
成
七
︵
一
九
九
五
︶
年
三
月
︑
一
一
七
～
一
四
六
頁
︶︒
同
氏
﹁
明
治
二
一
年
市
制
に
お
け
る
執
行
機
関
﹂
︵
中
京
大
学
大
学
院
法
科
研
究
科
編
﹃
中
京
大
学
大
学
院
生
法
学
研
究
論
集
﹄
第
一
六
号
︑
平
成
八
︵
一
九
九
六
︶
年
三
月
︑
四
九
～
七
〇
頁
︶︒
同
氏
﹁﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄・﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄
に
み
る
明
治
四
四
年
市
制
改
正
(一
)﹂︵
中
京
大
学
大
学
院
法
科
研
究
科
編
﹃
中
京
大
学
大
学
院
生
法
学
研
究
論
集
﹄
第
一
七
号
︑
平
成
九
︵
一
九
九
七
︶
年
三
月
︑
一
一
九
～
一
三
三
頁
︶︒
同
氏
﹁﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄・﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄
に
み
る
明
治
四
四
年
市
制
改
正
(二
)﹂︵
中
京
大
学
大
学
院
法
科
研
究
科
編
﹃
中
京
大
学
大
学
院
生
法
学
研
究
論
集
﹄
第
一
八
号
︑
平
成
十
︵
一
九
九
八
︶
年
三
月
︑
九
九
～
一
一
一
頁
︶︒
同
氏
﹁
明
治
二
一
年
市
制
と
執
行
機
関
︱
名
古
屋
市
を
事
例
と
し
て
︱
﹂︵
同
志
社
法
学
会
編
﹃
同
志
社
法
学
﹄
第
四
九
巻
第
五
号
︵
通
巻
第
二
五
七
号
︶︑
平
成
十
︵
一
九
九
八
︶
年
三
月
︑
三
四
〇
～
三
七
四
頁
︶︒
︵
３
︶
阿
部
慶
徳
氏
﹁
明
治
二
一
︱
四
四
年
市
制
下
に
お
け
る
市
長
と
市
参
事
会
︱
秋
田
市
の
運
用
の
実
態
︱
﹂︵
早
稲
田
大
学
大
学
院
政
治
学
研
究
科
編
﹃
早
稲
田
政
治
公
法
研
究
﹄
第
一
〇
九
号
︑
平
成
二
十
七
︵
二
〇
一
五
︶
年
八
月
︑
一
～
一
九
頁
︶︒
︵
４
︶
第
一
五
回
秋
田
市
会
議
員
選
挙
︵
定
数
三
六
︶
は
昭
和
十
二
年
四
月
二
十
五
日
に
実
施
さ
れ
︑
民
政
党
が
一
九
議
席
︑
政
友
会
が
一
一
議
席
︑
社
会
大
衆
党
が
二
議
席
︑
中
立
が
四
議
席
を
獲
得
し
た
︒﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
二
年
四
月
二
十
七
日
一
面
︒
︵
５
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
九
月
二
十
七
日
八
面
︒
︵
６
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
月
十
六
日
八
面
︒
︵
７
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
月
二
十
三
日
八
面
︒
︵
８
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
月
二
十
五
日
八
面
︒
︵
９
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
月
二
十
五
日
八
面
︒
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︵
10
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
月
二
十
六
日
二
面
︒
︵
11
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
月
二
十
六
日
二
面
︒
︵
12
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
月
二
十
九
日
二
面
︒
︵
13
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
月
二
十
九
日
夕
刊
一
面
︒
︵
14
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
一
日
二
面
︒
︵
15
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
五
日
二
面
︒
︵
16
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
八
日
二
面
︒
︵
17
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
二
日
八
面
︒
︵
18
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
二
日
八
面
︒
︵
19
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
五
日
八
面
︒
︵
20
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
四
日
夕
刊
一
面
︒
︵
21
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
五
日
二
面
︒
︵
22
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
五
日
二
面
︒
︵
23
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
五
日
八
面
︒
︵
24
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
月
十
五
日
二
面
︒
︵
25
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
月
十
八
日
二
面
︒
︵
26
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
八
日
二
面
︒
︵
27
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
八
日
八
面
︒
戦
時
下
の
秋
田
市
長
選
挙
︵
伊
藤
︶
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︵
28
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
九
日
二
面
︒
︵
29
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
九
日
八
面
︒
︵
30
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日
一
面
︒
︵
31
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
八
面
︒
︵
32
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
二
面
︒
︵
33
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
八
面
︒
︵
34
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
二
面
︒
︵
35
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
夕
刊
一
面
︒
︵
36
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
一
日
夕
刊
一
面
︒
︵
37
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
八
日
八
面
︒
︵
38
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
十
一
日
一
面
︒
︵
39
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
十
日
八
面
︒
︵
40
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
十
四
日
二
面
︒
︵
41
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
十
五
日
二
面
︒
︵
42
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
十
七
日
八
面
︒
︵
43
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
二
十
日
二
面
︒
︵
44
︶
社
会
大
衆
党
の
古
沢
は
決
選
市
会
に
お
い
て
進
退
を
か
け
て
青
木
支
持
を
表
明
し
た
も
の
の
そ
の
実
現
が
困
難
と
な
っ
た
責
任
を
取
り
︑
十
一
月
二
十
日
に
辞
表
を
郵
送
提
出
し
て
議
員
を
辞
職
し
た
︒
な
お
︑
決
選
市
会
直
前
に
民
政
党
議
員
一
五
名
が
古
沢
に
辞
表
を
手
渡
し
た
こ
と
に
つ
い
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て
そ
の
責
任
を
問
う
声
も
出
始
め
て
い
た
が
︑
町
田
総
裁
等
が
責
任
不
問
を
唱
え
て
そ
の
火
消
し
を
図
っ
た
︒﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
八
面
︒
︵
45
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
二
面
︑﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日
八
面
︒
︵
46
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
三
年
十
二
月
二
十
四
日
八
面
︒
︵
47
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
四
年
一
月
十
日
二
面
︒
︵
48
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
四
年
一
月
十
二
日
二
面
︒
︵
49
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
四
年
一
月
二
十
三
日
二
面
︒
︵
50
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
四
年
一
月
十
七
日
二
面
︒
︵
51
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
四
年
一
月
二
十
一
日
二
面
︒
︵
52
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
四
年
一
月
二
十
八
日
二
面
︒
︵
53
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
四
年
一
月
三
十
一
日
二
面
︒
︵
54
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
四
年
二
月
一
日
二
面
︒
渡
部
誠
一
郎
著
﹃
秋
田
市
長
列
伝
﹄︵
秋
田
魁
新
報
社
︑
平
成
元
年
︵
一
九
八
九
︶
年
十
一
月
︑
二
二
三
頁
︶
は
村
地
へ
直
接
交
渉
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
当
時
秋
田
県
警
察
部
長
だ
っ
た
森
本
雅
雄
を
挙
げ
て
い
る
︒
︵
55
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
四
年
二
月
二
日
八
面
︒
︵
56
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
四
年
二
月
二
日
二
面
︒
︵
57
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
四
年
二
月
三
日
二
面
︑﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
四
年
二
月
三
日
八
面
︒
︵
58
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
四
年
二
月
五
日
八
面
︒
︵
59
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄﹁
秋
田
市
長
五
ヶ
月
ぶ
り
で
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
︱
漸
く
ホ
ー
ム
イ
ン
︵
五
︶﹂
昭
和
十
四
年
二
月
八
日
二
面
︒
戦
時
下
の
秋
田
市
長
選
挙
︵
伊
藤
︶
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︵
60
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
四
年
二
月
五
日
八
面
︒
︵
61
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
四
年
二
月
十
七
日
二
面
︒
︵
62
︶
渡
部
誠
一
郎
著
﹃
秋
田
市
長
列
伝
﹄︵
秋
田
魁
新
報
社
︑
平
成
元
年
︵
一
九
八
九
︶
年
十
一
月
︑
二
二
四
～
二
二
五
頁
︶︒
︵
63
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
七
年
八
月
五
日
四
面
︒
︵
64
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
七
年
九
月
十
二
日
四
面
︒
︵
65
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
七
年
九
月
十
八
日
四
面
︒
︵
66
︶﹃
秋
田
魁
新
報
﹄
昭
和
十
七
年
九
月
十
九
日
一
面
︒
︵
67
︶﹃
東
京
日
日
新
聞
秋
田
地
方
版
﹄
昭
和
十
七
年
九
月
二
十
四
日
四
面
︒
︵
い
と
う
ひ
ろ
の
り
・
秋
田
工
業
高
等
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
︶
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